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Fostering Entrepreneurial Mindsets through Education and Learning: 
Measurements of its Educational Achievements
Daisuke HIGUCHI＊
Abstract: In this paper, we discuss how education and leaning can foster entrepreneurial mindsets. We 
develop an educational program for children for entrepreneurship experiences and test if the program achieves 
intended educational goals, focusing on development of effective programs and measurements of the achieve-
ments based on three-years data.
Keywords: Entrepreneurship, Development of educational programs, Business education, Educational ef-
fects, Partnership between university and local government
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チームA（４名）　ボールビンゴ ゲーム 25,000 68,400
チームB（６名）　プラバンとボールゲーム 12,000 22,900
チームC（６名）　射的 18,000 55,000







































































①お金の管理ができる 8.25（1.18） 8.38（1.20） n.s. 7.25（1.83） 8.75（0.89） n.s. 7.63（2.20） 8.50（2.00） n.s.
②無駄使いをしないよう意識している 8.50（1.59） 8.63（1.09） n.s. 7.75（2.49） 8.38（1.60） n.s. 6.38（2.77） 7.25（2.49） n.s.
③効率的にお金を使うことができる 7.63（1.54） 8.19（1.28） n.s. 6.88（2.10） 8.38（1.69） n.s. 6.50（2.20） 7.38（2.33） n.s.
④社会の中のお金の流れがイメージできる 6.25（1.84） 7.88（1.20） ＊＊ 6.25（1.28） 8.13（1.25） ＊ 6.50（2.39） 8.38（1.41） ＊
⑤身の回りにある物の値段を知っている 6.88（1.78） 7.81（1.76） n.s. 8.13（1.46） 7.75（1.49） n.s. 7.00（2.07） 8.88（1.36） ＊
⑥社長の役割を知っている 5.38（2.60） 8.38（1.15） ＊＊ 6.25（1.75） 8.38（1.30） n.s. 4.88（1.46） 9.25（1.04） ＊＊＊
⑦銀行の役割を知っている 6.06（1.77） 8.25（1.00） ＊＊ 7.13（0.99） 7.88（1.25） n.s. 4.75（2.38） 9.38（1.06） ＊＊
⑧投資家の役割を知っている 5.19（1.83） 8.50（1.10） ＊＊＊ 5.38（1.92） 8.50（0.76） ＊＊ 3.13（2.53） 9.38（1.06） ＊＊＊
⑨会計士の役割を知っている 4.88（2.45） 8.31（1.08） ＊＊＊ 5.00（2.00） 8.36（0.92） ＊＊ 1.88（1.80） 9.25（1.04） ＊＊＊
⑩株式会社の仕組みを知っている 4.56（1.79） 8.00（1.32） ＊＊＊ 5.38（2.13） 7.75（0.89） ＊ 3.13（3.23） 9.13（1.13） ＊＊
⑪プレゼンテーションができる 5.88（1.63） 7.75（1.39） ＊＊＊ 5.38（2.07） 7.25（1.49） ＊ 6.25（2.92） 8.88（1.64） ＊＊
⑫仲間とのコミュニケーションができる 7.38（1.36） 8.50（1.63） ＊＊ 6.75（1.39） 8.63（1.30） ＊ 7.88（2.70） 9.25（1.04） n.s.
⑬新しいことにチャレンジできる 7.56（1.82） 8.50（1.41） ＊＊ 7.25（1.49） 8.38（1.19） n.s. 7.50（3.12） 9.38（0.92） n.s.
⑭何かを調べたり，考えたりできる 7.81（1.56） 8.38（1.54） n.s. 7.13（1.81） 8.38（1.41） n.s. 8.75（2.31） 9.63（0.74） n.s.




























固有値 5.90 2.79 2.17
寄与率 39.30 18.56 14.46






















固有値 9.33 1.99 1.21
寄与率 62.21 13.24 8.05






















固有値 5.61 3.61 3.28
寄与率 37.38 24.05 21.89
累積寄与率 37.38 61.43 83.32
※バリマックス回転を行っている




















































１．「積極性」 7.40（1.60） 8.23（1.51） ＊＊＊
２．「経営の知識」 5.38（1.90） 8.36（0.97） ＊＊＊







１．「積極性」 7.20（1.34） 8.18（1.01） n.s.
２．「経済感覚」 7.18（1.70） 8.56（0.93） n.s.







１．「積極性」 7.55（2.51） 9.30（0.91） ＊
２．「経済感覚」 6.78（2.04） 7.89（1.65） n.s.
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